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*ir# Iwwrt#* .iwa»« «. 'A# fa*i» ^  tiwi lfet*#A 
«ft Smmmy t» W4U fcavtiir » mlm ®f 
tmm %mA« «tH ih® wttfc & @f f80»ii(O .«iiA mkim 
•wk%m Mm m. mi If Mwmn MBttifs .«wi to 
%®. »» ^ tacp r^tof ''gmwiMm- "Ift ih '^ 
will, tews %« %» ff^ iiiei^ . ittft lasi^  «« i^ B««i«8a.lr •iffa« 
iiitMHSli «• tmi> ti 1I«b ttf «iEpg&«$ 
m«tis  ^ fmrme aaA mssAm, ll» M-mmmw of mmm' W tw« tfc» me  ^ #f 
tli# »«taei«t ttiir MttMmm ibe 4«#|y-
;!#««*«: ibt' pB i^e'ia pnet ®f'  ^»M«» i*  ^-ai&st msitm-' 
eiw aa& lis« »• t&«  ^ mthm 
vaarlabla, it wwaat 9mm tfciil *. tf lis# jpiNpttp^MBati ®f 
*# -l# » 11(6^4 «f 
. Ifim«rii.l 'issitrltita 1» «it w^mM i« «f «ka^»£Bi»-
tati^  tl^ kt.!!«.« mm% Mtepiisl* «ni 
for tb« -mA. tf iie*t aaa i«t 
tlMi g*w .^ mM mOMtmmm «f a4»w»l«* t% , 
aawwi., ifcwBftA %® •«*» .»r# wa*»l #»4 aals.fe^^Bfte® 
©f wi"! aaa:li*X*,^  I^t «« l^ai t» «»l,e4wi. 
•@r |i»ifl^ oru« sMir  ^ <«m«« ©f ««©... »f tit* eoi®»» «4s«»«i«' 
ttf *w«M !#• ## 
til# mAmiw wA 
W m WM 
8« 9i ftr&ft JfeTsns 
A manmy «ft m 'wa  ^ Mwswftt of 
< t^a 'tft fTOtteitt «f %m'mn. »:«' mmk %jt m% 
wm%  ^ 'ta# %•«» eslliitet la aatimlly tftwlflii® 'toarst*. 
iiii mmmmsMm:%im  ^are-
^Smts 'Mi ClOll' f#& wt l.-ti -pm -^
pm IMO psmftit Itvis t# • ti». ltl« !«*»©» ftF mm. «s«k. iKrl®  ^
tiiit': tjteB,' llui' toir^ i#» wmt^Wt,weA. '^ wtr iiiiA 1% f&isittm 
niity®g«i M Ife# feisiisia.»! fe SOfci®© ti^  
a»i23Ltein4  ^Vm inti^ ie flEini* iemmmm tm fmst W' ffw m m 
i«|:l«a 'itot imtlmimvi, ,M4 fewi.. p«ttf«ia |j« '168  ^'t«r-
"felf# Ctf) «a« ©f tlh# -to- ii^ -» ^a««iiaiia  ^
tti® pE«*#to PflffaiffflBiRt*- «f feftfiW:# at wmMi,. & .®wa«ett©a i*lt& 
aH t^s ^L«it)Si- |0ri««*tiy 'Ite® -©f It# 
'(KMfjrietf »t 14 t» fif ii^ « a 1®Q® 
. ponxia horse dois^  *«pk, fe® j»e0«-. 
tlifct 'tti® -fallf fmv * 1000 pmsd. Ii©rs« 4#l»g ® 
*:S0eAli»ffie|^ t* .^ 1  ^ *hmw* mvk ilh«aa.4 ©(iitiiis 1.8., l..»» »ft iMsmti ®f 
'i^ «6 MlttifttwKft m«%0.% #f fi mMltrnw imwmm 
do lag ligfet work jPsBt #» » «i6tl#B tet iNWti^ a«& l.#5 -pe»i,» »f 
dl^ sftH:# fi'fttftta f«r f-woai* ll*® wsi^ t* 
Hie ' «iA wtfleif* «»t tUtMT  ^
1%. W&& fr»t#ia riitmt3F«»««.'l# «f tmtm9 mem fsamirttii# ta. fttlfit# 1* 
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Intermit »f «1^ t a wmk^  e M.f^ i« fur. a. .•©»» 
. tlattoms pfrJ#i (ftwer f iwaafe* 4# «. »# Mw WH:«ii8 
(97) 
(1) Siat there Is am lae-rftase i» K sad i ia tt# teiiig 
aad/or follovrini; a period of «t»rk, 
(3) ISiat the increse® ia H »sKsr«tion 'bmsM wm- %« lit# 
amoittit of ^«rfora«d» 
(s) Hiat the in r^ms  ^i» If exeretioa %8 tfce 
•• C®8l #«t iMfait im m mf 
.«iifi»^ii»teiy S;, 1% «t4 W gmm«  ^ i^ly fiwr &<pi4, 
Mt«r •fttlil'briis® m* ts'feMtifejift f#* § ^»- iMgm ««•# 
gm m m tfrnAiAXI f#f' m mmm  ^ #f  ^ tii» 
,§(«• ia. se^ ® ia©sm««l.  ^ikU -'ftftar mmmsi.mm* "imimi 
.^t «f tite. tfc«.t 'toi .» #lis%' .ftA la lai 
M tfe« ®PiWi» ^st i»i ta€: »• €t«t f«3P Is 
iissMk* i»4 Wamy^m^ym tw}' Ift-1^0 mmm «it'm 
Hin m ih« f3s»t»tm t&ik.t waeem-
%m usirife -M * &t pmtmiMp 
I* «ft $^m-rmw«A «f wei,mw altrogg®,* 
A tMRittSf' of 'liw 'Mtesmtlim i^t«A iteM' 
%fl.l«'«iit »« m r«r<wa,.t. #f t&».ir' eas r^la t^-g moA ®f •#-tls«3P« tisat mmm-
tstr- <m«eA taesrMw* smtiiNtteai*.  ^43i«- tmA, 
%bm0 wrm-tamy -iiii® kmrn m^wtM 'mmrn&mt .4»«» mt r»»«it is. 
tmwmmA a«is i^4'^ , 
.. (57) m^%m tt».l. mA %t% tti# ftr«t t# ri®p@rt 
iiM .18i®| im «M.-®ii «# wan 
M, "vmimm m * mS^km nim& $l«.t tmvkmA m 
«Mtie lesrolvLtiom ia f itiw«.., &@ mvmmgm «»mt. ef f»t«la 
C4# mm m%% m tS2) 
with (Sofs ftafct mrnm&m Mi. »@i pm$9t& 
Mt@T emMstimg m ««ft#* '«# mim t ' 
,|ro  ^mm at litf ia%.J»§lm» tfett CSS) *m -§m$tmt lliffir-
w&g la t^^ «. is-, ^  .!» itf» 
«^A- %«. attetimtiiA it- ttt# •mm i^s^T 
Wmitm (ift) f,t ^ewtf ifeli# 
4 J f f '  0 m m  M  w i i m ^ m  t«r ««ar »« ©««9«»4 ft. 
4j(^ iwiwteill'** nik'iMKtrii'' iMiji** wi'lift Ibk ^  w* ih iflti I'm ariiw* Jt 49^ 'Cljft. 'Mcdhiak' Jt a MIII #. wBWp  ^fiBBynSBRw *KBw iGl-ifW9 ']P®» 
ishen h# -wttlaiA li (fc tor i* Mtltl* t» Mtt mtmH 
esHftdtMvS t1^% m 9mitmm tft oMSHiKr aMSttirf te« «b m. 
pe®i»t|Nit -i« f^t0iitt* fftsA t# .iil.l«wf«A. ff) *83  ^witto 
& «lii41ai? r««A.t«» l&s itg :.«» « m im S© ail»at«« 
itoript #1# tMM -fc t^r irfi«y fmMmg* «W0«MI# «(si®«.* -©f 
ia lit# wia# t^s iHH-tittft i« m .mstim ®f .S im.® 
.,0% !•»« 'ttia *«» 
Is. Its®. fftowBt# Its} 1» s«aw i^-«t«4 m 
m tt«* f»» «Bgsp f«ip IS- Oi tfe# fiflfe, 
Ii«. p6iPfo»ii#4 ii9fk -#11. «& iai»sw*l»g  ^ WtiigeiaBiet«p«. SNt 
i»tS|f «3 i^iMaa» ©f *t»sy ta Ike. fef® ,f«ft©4 mm a*#? 
.ia ti« *•!% f«rt#« l*1S" «i. i» ^  miimt ®«i?4.«A t„41 gemm-., 
•5fe».i» -wmk. kmi m «itmi m. ffe® 9t 
Af%w '* lifeirtE «# isgiemmm% msam 
mmmmSm: -^i» •#*»«% *f *'i^  wm mmboUwm m& 
Itapfip- (-f#) »• mt%m w^s^Mrnrntm-wim If 
I 
II 
4 % I. I 
I 
I t 
I I 
I 
I I 
u 
f 
s i 
I I  t' II I, 
-3^5* 
While 80 g, Ai^(»tible purs-^rotein are nmesmry a,% a mtsk of 
0,5-,6 Mill, p«r 0,1 Mill, mkg. tfee protein reg«ir«Bi»% 
decreases at lacreaaia^ woric ©f 1,3-1,3 Mill, «k:g. to 50 j|, 
dlgsptilile pmre-.pr0t«in, fhig proT»e %hs,% the protein 
Es^t doee sot lnerea«e proportloimlly to the worfe, Imt 
witt tmwm9%w  ^ *«t*k for *t®fc wat.t #f noi^ , 
mt Siiliitiw ««4 Shei^tw to 
O&lei'tei «i« #!» Iw# «f «!»««%« 
s# ia m»triticai,,.  ^iBpaMet <SS,p.ia.S)» 
%wr"^  p«r- •««»«•. -fiff tfe® itfli: Af &# «iwl. |A««^««es,« 
Aisout 99 y#r «««t «f tilt# mSMmm aat i® t#* .#«• «f t&«  ^
body are i&mA la tfc#'!«»«« «»t tfc® •••tk, ffc# 1 p«f ##al esletiit m4 St 
f®r ««Bt ^©if^wtg "©f tit# HwH^ »r# a»t fw®# i» tM« ««t t&# 
»» dlgtrlM*#t th# wft «0iA fi&iim Is. 
ftesi frta t^pal, bmm: l^ ctioas #f mA ph^^hmms ' 
•»« rnilmm-i Cl> »•• »f im -tt# -i&rwtMea 
•©.f •%«!•» Mat it)-" ifc«r *m «# ^ #^ip«w«s 
•idiieh tmSm w #f lli» <»««s3.ii»,, «r^»» %i^4 
•C'S) «f« .•#»«afe,stt«Nl -t» *-h@ @f « pi^ #r •i^ €%te» in.. tUs-
'MmA'mi. «f«h«r Jlat^ ri. t4| -^ listew ih# 
«f ®lllr I»t Is r«lAted. t# IBie irritability «f' itaA a«r*it 
CS) 'i&litr# « • ymw-% i». 
Wi^gm&i. (es,p.l34) jstal## «fs ff>ll«»«f 
Wie ««CT«» a#t oalj as atraetarftl «-l.«i«it« lb«l al«# »» 
storehouses of dalGitm ead phosphorus tfeieh may BK)Tjllls»d 
m% t4»««  ^aiiiit*llatt«i af aloimlt 1® lJiaA«i|»at« 
to m««t %04^ ne«d«, fhrnn the siaeral Ketsbolietm of in-
volr»n not only th« dstiositioa of ealcluat iSBA pteospfeorae aurijag 
-IS*" 
giwth a|.f# pmmmme #f «a 
isfhicfe occair ^aouisftioiit lif«. 
Wfti^  If WAm Iftl i»i ht# «*!*«, ®al, iaS .SmsAI 
(1?) g Wmw  ^t«mi t>»t ft f«#t 
ijwsrs mp«i lfe-« ttt tfee- l«#g *A#a %k® f«M©t a®;! 
•ismply «afffet«al mMlm «##•% !©#• igtliiae# «,%»Ai#€ 1|' 
(S3) (M) 'SttA .«! %' (•iO) Stt4 ' 
wtlSi fiftixT eAtil# teT# mmu a« t^4v# esalelwi 
msM. i»r «f «t 1* m&r  ^
piflplog »«*# ef -iati 
tIN# lAtt»r i«ft «f Ipflffeatt#®' aii 4«rt»t toy pMpt»t» ittsk Immm «Pt 
»«t ^y «f« a»t tes# •«§ «r# tei® , 
faaetioat ©f iyb« -©#^1# mmmaAm «*» li«t»a Igr-
«aa 
1.* All af #j>g»al© e«®i5Q«sA« form a «%#r# «f ipliaii-
»©ia ftr ^6 laii^  ©rgsait#. 
Sli* @e%«T i^ gph-oraa, ipsarttealaply glye#»3, #»i#r., »»r  ^
«f ts^srliii©® ia pf^ sftitag laoygiai® fssr 
formatioK* 
S, ft# fe«»»e ^o^ateg i« *^%t#i.ly l«s% « -fw«- • 
tloa B.9 tfee i«teTBe<it«t» co®T>oma« ta ea3r^fe3*^:tat« 
metfilioXism, 
4« -^ e i^fljorle #g%®r« s»y psrlmm "b® at Bl^ aifieaae# ta 
1fe» r®»l of 
§* fli9 9T mm mmm.%l&ll:g' 
Gmepomxd.9 phi^sjjliarlc eclA with fatty acids, it 1« 
currently belie^iRBd, serve la ttae traa«^rt of th« firt%y 
«elt8 ike teij partiealafl^  mmm 
f b i f ' « 2 > w  m im^me» 
SNiit&i# t& pr<i^ rt»c for e i^sire»ti^ » 
§• Ci«fMLls» cme of the afp«sre to m»wm  ^
tl&l for th® fo»ati©a of throsilsla «ad th@ coagulaitas; 
O'f 
7. Oriole i^ sphortte (^ Kpotmgs fsim ©palatial late !^»l 
part# «f «troc%isp# Sael«le s«14 »6y %# 
eitM as m 
8, Capiat© pk«i^ r^tt« wt &»• '«oa--4iiffuslM0 aaidats 
la the Cells and contribute toward aeutr&lie&tioa of 
the Rlk&li. In this ss^umer they cmlriMte to the 
Imft&riSM capacity of th« ^!o4y. Is th« ^>ody tlw »f®»4e 
|teo«#Wttes «cr« Is fee© f®»«, tlt« ««lt4 eitlciraa of ^ 
th0 ttkftletoa, sad the disselrad j^esphates ef «*4r fltiid. 
di«8oX^d lnor^aBic i^o«phat6 ftmetiea® (l), la tls# m&la-
of the scsia base e^ilihrim* (S) in the asitahsMiwi 
of albali mr^ eleasm^s, mA (3) ia the wetahollatt #f 
.fee3r«%lott ttf teiiitw «i Bi»«3^©:fwt' 
••»«» •## 4»dl#tsii- «»ft, ia %ht-
mAml .ppltteipftlSr mp»' Cl| tfc# «f«,l «f 1»- th« 11#% md 
Cs) ..xmli# »r th# iBiwwtll »:f «W t# ••&#• •• "flt-'lia#!® » it 
a«e#flEiwflry' lia- -^ sffcof*# ta Ifce-, ;' 
ym  ^««fesaa,# It# is. wmMipi^ m 0#  ^ wtiwil 
h»s ia#t Wti.«3R»e%#ftly 
Ss^fti'OB mljiOfittisa- t.i % «b® tm%mn wM.^ 
teoA to ta»ep thi« te «bI.4 »iiw mg^prntK t# %&»• 
tlaii of "beth ealet-w mi ('iS),* 
promtBs m &cii wmmtim im timet -i .^ .«t£Mi2itl99 
Cfi3,p.lgs) <76)* *t« f«»fl^|p«M»e^twi4s#i mimdB m m Mmt m 'lmr S». 
ealei-B® tl»t tmirn  ^mmm imtmm tm iw®!*## *t.ll t#*aaiQr, 
©tlNsy irttl Ci2,^ *S4il l^ sj^ g€, <<K,p»12S) 
#%st®§ f&llmmt 
Imrge istakee of lron« altaalaus! aad magnesitim laterfew with 
ahsor^tiea of phoa^erttg hy fomlng insoluble phoj^iasite, , 
. * Ifetty acids sMs^ al«o f ors iasoluhle calcim soaps vhi^ 
6r« A8si»tlat«d with diffimlt^t jet & e^rtals @i(HSf«at of fat 
s^mt t® f«Yw ahgorptistt «f A gxmt of 
either ealcliata or vhoeph&rm iaterfere«{ with the «h«orptloo. 
«f fllh a ImrgB &x§m  ^ aithftr el#aettt» 'Ihd 
m& tmiM te heeo^# %i#4 tawf-lmhl# txi«c»lei» 
phosphate. 
I^ fcl tkat '«irai®. iihm t# -I®® ^mmm  ^
tttilimtlsca- #f 1« • W^sme. tht# 
4f vEftdoulbteaiy  ^tm% Itet fswim ifttiA mii rteli l8 
m» M:#i ffc msA ifci# fl'teK- fiuMi 
abg&rptlos #f Am 
• Wmwm%imm ## fmad tm. '!&« 
f ®c«« whssi »*« fisi: rm^mm -ii*iil#ti»t ji'lattptiSr #f .«»•« laid fcay, 
«ip^^Sat«a%.# W 1»# fit), Siife»iKr|.» Se&BlliBi-* iasti 
*#te« CWj, «« Pttst «*t imm «0,1- -ts- ft,*# p#r e«at 
«3r W»?' t«. |Mir e®#*. .ftf m» 
la *&»• fM»#, 
CaleliiB msA l%«ipteiaw 
 ^ Is i»it ,tep«i;ird p.llS) wl-tlt miermm 
%m- m^mim .«i. 
Megu&te esleliam sad pho«phojm?? imtrltlon Is d«peaa«at 
three fawstort; a eufflcient supply of eac^i «l»a»euit* a stdt-
ftbl® ratio l>«tv«a3s them* siaA the presses of ?it«Bla 1» 
fiketer@ mm tat^ rre-lat^ d* an @f 
the «le««Rt8 ie t?3L® fiy«t eeseatial, ttiey are mTm eff<&etively 
atiliaed vhrn. tfeoy ar® prspent la a esrt^^ln ratio t® «»<& 
other. 
. Tbrn. 1® ffeossphortt# la tjte tl»t Is mt li^ p®r-
tmmh, M§k3. itet m #$«:* « a« l^, 'lea® 
wmt' 'to s riefe»tt~frti«fegiag il«t %• tiEer«8.«isifi:-
the eelolw irf^ xlle :i^ #(^ 6»:ra» «ea«t«it «r %r. i«eafSto 
|sfce'«^ «TO waft tee^ 'lisf cislttw "l»-|lWa8> ClS) ^A' mm&oimtm 
'to# #f -ealel"®® j^te-igawym# ta Ilia 
'tt«t it &f mm thm f«H«i #f ib&f# M mtim* 
ifaes^l '^ rnw^mmw m%ri%$m te 
' fmimM %««« «A •»* Tielfeit*., -O«I«€N» 
mi ogt#«ayta^ktii fftewMdi, hm» Iwia 
vtswl Wum, m-% its lo 
hm t#m8 Is*- 'ttteti* ' 
|€3«y,IlS)# -iite' w»» 'li# tt» 1$# %'f©*lte-ii% -mmm' 
#lelgi%« «• % »f III* te a na  ^ tlbit. 
«f 1 '^-gfowltti;: <l«nt dOM '»«% lak:« .flu# ':s»sm31r** 
ttie&tH «iai lfeiaffif%- f«8:,f,is5 liaitl^  %««* -sif il 1« *« 
tis^&Amm% tm mmi«A3Mfim m 'tH' 
ittlw&B# » , », floly tept»g %« p»jrt«€ «^I«b ih# «pi,#^»«8 «r« 
•aettwiy fteettfatiif Im %»• 1« .©mmm® ta igai,!**® 
pl«t. iip»rl«B:% ei0®tipll«ttiB:i ti law® 'iwi®® . 
Cll)» l®#IAt3 {9)t iolllekwss, (fi)., aadi 
tlMiIip AeffitMtaf M l»« ftla» 
%»», r^ Qx t^sA to. »»§• »s«ei«* • la aH 
#f %km ©f .psw i^hE, '^ iaaA a^» «»l#»M8f-
*4-^  lleiai**- @SA 1«# If -liKey^ l^at tt# fte'^ t^ostas 
s^wsti^ ' -tfc# -m^%m. «* %y iStwiiii, 1« 
imm%m m «f tt ftdtt't 1N©«.." 
1% •®s;iei»g n^m m wmfnim to t%« mt%m 
mtm: m e-» f«r %»#• mmAm lasf it hmmmu mrnmmmw tt 
iwm t%m la Ifc# %©&««,. #fflfti:itt«i: t* ftpt- %@ 
immm «««*« « «*l*i Is, m ii#% ^mim p«r4»t« 
of pregi«®er «i^ 
I'iOi. lii&ti: w» lit# t«t» I# m imtHAmfw 
mt ia t1  ^ -tf Wm ti a Mstiaet 
gfi*«t.i^ s.iy in *ftiwfcii tm^^r m 
phortt« t»A |»«i|8i«t. f#sk. W Omm-t mA 
Da ,C»t) mM %*• MWt9n -mi »%«*« fSf) iw} irnmrn^m th#. .4# 
.iBBi t» mm mmmm 1» »**!• '^ m. ta -©-Itep elmwmM ef' 
l^ swsft il» iSnmrn %« •pm&meS,.!» wia« #»4 toj"®#*,. 
McOlare (65,v.13) ttei#! 
®i« , l^ ylsg# Jkiteat * »tjif4a-
tim of stedxnai irliii mrlsftft 
g^ility of anorexia (psrticTilerly for jftsocphoras-
deftei^ l AmrmmA miiM 
Idver^d resittt$mc» to intereurrmt infeeti«mt« aaJ. tiltimtAly 
m&ii dea  ^tf mm0Xtm» mrm takm» 
If tfc#,'4i»ia3»» i« .*»-• %#©• tlw e«II:t:t«i •mm •.jr«i®4i«4 1^ -
lis.#:, ^aph^Tm#, 
«A0alei0«t«» is tfc# tfiiii iii#i <f0) 1» « 4:«ftei#a8f 
#f mletiM" M' "Ui» »t4»» «f mimm £&m mSam%M, iatta,# •«« smst 
to %« lai»8»« t© tfcl« M'-' mirn 5« .»?>l 
»itll SietmUm ealcJfie«itio». pi>s&a««- l®###. 
%ptml 0^ tm0 mpm -mA lmmm§ of tit# ta/a^  
^ &f th* -wfietet# «SA. W p8,mly«l»,. 
i»i .MeWtam !»•»• m •ifflw-pAeim ti#%« 
'brnmm 'imm #tffleiaty littl# -«a. mt®# . 
•wiltettlrf-liifli la 'hs# l#«it -ta payiw 
@f *®!#S.4, Ittt'to.#*' f«A Helt iS4) »4 faiioa;«Bg <98) wiijt-
al«c® :0f ti.« M:m&m aaw  ^3gk«'llT« «*4 tM %hm-
oML llSl !#»« 
i*»f %mmm mA. •«! -^rl Mmewi:mm. • 
a»4 fartttasiift e«l©i«s 
M mMn "by ysttricttJat thj- tsWai mtMtm, sw f^ear®,. 
lii« '©astii&ttwt «f ai#ll.er C 90), yrt#«3P« *« ©all It #»fttiyfttrajfel* 
ftfemsft, ««#t ttt imm «ti3dte# .©aleiw-
ttut*lt4«i .tfc Mltefc#!! mA (f6,p.lS) 
ii-wmmMim- ©f mrntmrn #« 
A set ft 
tiea to »OTe arotatS, aad «^«a oeemrs th« im 
gtwklittS mi. 
of th® »a@al «ad fro»tal boaes of the fe«&a 6e< r^f! 
tKwwpl&%lr» »*s»l »st^  1# r«i»e®4 mA Wem t^ng !#•-
ceaen difficalt; th® J«.w 1>^«8 then "b^eoae soft aad laastt^ft-
tioft Is 4»l«4pf«3^ a wltti, la mmw l^ eases, tb« l»»e« ©f tls« 
h®»d 'b«eo«i Jttftttfylag Vkm "MgtiA lei® 'Mf k«»d* 
for  ^4i ««&««, mi. ©tier r^ltcttlarly tiiose of tb# 
sKottiaer®, Meosw d^fojfaeA. Bon® fr&ctup»s a»4 detaeha^ts 
©f mm mami^t «®d -"' 
g».s'M> «!GS»t3Uitl^  «3Etir«bi pore tie 
ditioB «f ekel«toa Ib aotabl®, ladlvlSual 
!««• thm P) fftr a^nt #f 
4 «WI»#r »f lair««llgat©r# |S5|. fSt) Cif| CS4| i§9} hm« »ef.ert«ft that 
:f»y l» kor«i* llt«. 
•iSs^ eiM •%& -^ mwAmwrn t® til.i iflrt. llll, . 
eal.«sl5» tfr «^ordiiaag: itepsatri 
C^Si.Pilli), %ik« %iM«. «« lytii#. tsl «»4 Is8, %«t 
t# ps:»«tM# ®f t'tei* l.t»l.te,* l«««t If SlttMer 
<m5 l«w# tt«'i®?%«e«e't ta h»r««* «r# ii6% iw«fi«eiBi 1» hmvm  ^
1 
i i I 
I 
I 
I 
I I 
i 
McColl'ua (62,p.347) sad hig associatef? d»«igaate4 ihjs subeteaiee 
la cod llv»r oil vhic^ po»a«#«e« astiriefefttle pro|>ertie» 
'vHsssia D*. As h&e &lre«4y beea mentiQ&ed, further roisteerchM 
have thst pe-s^eral sterols peaset"® thi« pr&r>srty, Batrin^ 
the period of atteaapting to setsamte the coi^aail« resnltl&g 
froffi Irr&di&tlon of (prgo^t^rol, the t«j» TitaMia vas $trm 
to the first astirlcketie «tifes!taac6 Ipolatsd, from irradiAted 
s-f^ eteifol irfeiisk of » »ol««itS*r of Tllaaia S 
*lth a s®eoa3 irradiation pre<Suet called l^isterol, fh« 
moloeul&r «»>:speisid later wovsed to l>o eRlclforoln aow also 
»« 1 ,^ 
#t«t®l AitlmttTOs «.f »*t 
ffee tjrojjer assiatlifetloffl of ealstia ml |fls0g|ii0.rw« la tli« yewRg 
groifiag aaiwstl is dependent upon an adegaate mmplT of Titststlxi 
S, «itfck#r If a4«^t# txiJOgeBr® of wiiaii^ to ifl0»ll#il or to 
swme other «oaree of ultraTlolftt lij^t, or "by the iaeor^wpg^ 
tlw ia 'ttw mtt<m of foot »t«rl&l« ta ffei 
tadli^ «SM»BMltty of ® ta «at«iti« of tit® ' 
aal hmm m% ¥»«a imttgfftetorilr 
' ^ai».tajir m§. 1©1% {f4)- - •**«$» .» t« -tlE# foaii. M Ttoiitorol, 
aaalnlf?ter«i S» %Q eaM# tstttt*#!#*. -'aftiB## 'taM3^ for « of ff 
f»il«4 t® »rra«l » I» i It pwr oM toor»«» . 
fiteSMHefelly »*% fmm mArntkm t 
%?• «3^»matm to 
I!<«&»*%» -eSB8S@5i^ wS3Bk* 
9  ^imft»0»«« of tk».  ^ tt«t «psffli. mm! 
mWrnlim t!w of eott«ti«f*%l# 
S»f!eml l»*@*ttpitorB 'hmm i^ t -mm «l€-foiwi-»f «P 
foraiai^ food® mm tmt ti« iillfiftli^ «# tfc# ¥l«»t %»• #r 
lowered only to « 
laab «6€'Swsij^ (§$1 f#t l«pf» -iwaBS## of :«nlpli»te--aiitd* to'.wiao 
for & psriod of t&rt« sail r»» »l.tli. a® ^(pmm% til 
maA if4) Wm% f«M!l^:.®f 
mmm^M ef .Mjgttjr -tMi. *t|jfcpr CA.f.I. «4ii#6) it wiftl. ir 
••«Siift» «ft l««8i i^ Nwi mlA t« .pifttftlly mmMmtMnmS.. W timm, 
*»a, te0lap» C®» f•®65 ftt» «f• Vbm -©piftita. itot 
lib# utilisation of dieta?!" ealoixim a&S p^osph^fiut* 
Yits^ia B amilaMe, is &ot readily Slsturlsed  ^&isitt 
' aafietsg in ftAntmltt«3N»d m 
riok«t«! of «iiml Inteasit? has 'beent' 
idlmlifie saui ftelAls dl4rt@» sa& be.* Inew enptttS  ^wit 
1  ^ aeid, or alkaline diets. 
mf wlffe '©aleiwB. 
i# v«aLl CS®) (l) 
toa?r« their twipo l^w#* 1  ^ «# tii» 
mi piri^ «»Rtt©a -©ail •nmrn «f tli« awstiiw prlaetipl*. 
I# CS3l,p,.1 
B«0S4jYal of the pai^ tbyroids redticas the eerwa e&lcias t© a1>out 
one-half th® ttonsal asaotmt. fstsEsy fellows, in aany eitees 
tea til IShat 0^ fwwtl^ iwW bo»c»t 8«% eaSi?' t^rnns 
Isat ie in tttm goYersed "by ealeltsa a»d ^osj^ erttB JB«ta"boli^ 1« 
el&ar. Adsinigtratlon of ealelttm «atlt@, whether th« saotith or 
iA-trftY«go«Mi-lyt i^ t^os8« Mrsm sad 
lacrosses jflaofirphate e3cer«)tio&, chiefly "by way of the bowel, 
fhogph&tes lateiaslfy the syisptose, 
ftll# #e«ft 1« prtURi^  «9m&m ®f %l«®i mleiia*. Itewir (S) 
•f»iat tot l«tt® ««rs«» a« a rewriw #f mi. th« pam-
-mm mMliBm ik«*to€.. 
mf to tl# •»«wm »f -ii&Mwstte tafiwuls itewrd-
i»g t®. (25, p,Sif5 smgm fitm 9 lo M p#r «-,# 
l»®rjp«l# wmm •^ 0«'  ^ 11 •«€• ?«**•' iS® e«*. *» h®r#«« tlwi: 
mmmt mi »mm nadletm .»si;».i, :fr<« f • to- 14, .§ n ,^ ,|»«r ee. "ttut 
to a*fg sag. pwr WS ««, (•^ ,3»,4ai|. 
llafe©,a? CSSJ y^©irli •^ ati tfc® mvm  ^&^etim of * 
fc#r#«t fern 11,5 te IS,# i^ »- •« #f ll,f a^ , fiwe 
IQD ft#.. I »4 tt# f^ -00mm £mm: f,i mg* te. 4,S i^ .» irlWit m 
»mm  ^&f -4,© p«r IC© «#, 
aillftiia I® #«#%««# „^ »l- 'ilftettwet* t% i# im&m ealetas 
»alt« mm mmmti»X fer H««4 #i®*g»3.®tloa sa^  foe- tim 
Wk& mA ^km.&00mm «i MmtmM 
WmMg %h» |«»-t f &mmt •m'9wmi Imw ttt^ i!iii,*:l«»-
mmrnvmimg t&# e«l«taR •«*€ ^»90mm» m£ imTmn .^ i««» et 1% 
ba9 %mm. T^meA np  ^ of «Vimt '^ m ite i^ iii« 
«f It. l-.« w« i^ tf wttti feftftii®., M%m 
rsviewlaf ft# wrk ef ®%|ii# teMtiiJ CW) • li»t 12 
giwt #f 'mm te- mm% -it' lu&n**"*' 
) . #' i 
•r^ pt'swiat. Ili%^®l.l imi W l^-mm C.®#p:,iSl #te%« ii.g 
It 3«B  ^ 1l» eatlfflated that Ijetween the weights «f 4®S 
iaii 1€  ^p«wffli4« « FiaN&#*oa lasrse n®»4s a l^l^  f i^tmn #f eal-
.eits® for pF#*r*fc sM 4,5 f©r Mdfeta# » l»t«l 
.«f 13»5 .gmm- «f ealielisa} 4,? r^sae 
mM. S.S f»y ««lat«»attei», m tet«l ef lS,ft grs««» 
ly |S®)» WttM .aai, A«M Ci®)* ffiw###® '(if)., 
State«r"(SS) i»tf©«t# that It is Jwt «.g.Ibr"*® ftie -wtfl® 
af •»lie'l'asi; -f#. -t*- &«««»' isktim m it Is %® Mm a 
ai^ l^ :. • A mmmw ir^ »rt«i. Hy 
0stM9m 1« t« fitbi# 
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"S ^i^usmn mmm-% &i mtBim f#i tm&si. tw* %,S tm- M^2 
fs«ai« p«r- h«f«# f«r i«y Atl® mt ,f«i f»m 
i,:M t# ^emm pm' Mmm pm e^ ftw t# fiKsis:]^ #!®! .imtl«» 
rmg»S. tmm %« .la .#«#»» t® Iw 
«B IMic&tsA. jpfgttiwi. laslelw 0^-0g^ gm: 'tel.aaHs## <**  ^
-asA m §BtSM. tm lit# MWiitc @f .'CmlMm fM 'b&-
M,.i aai i3«i Ite® &t fmi wmm  ^
It.fl, mA M,B 0mm pm pm'  ^viM il# m%&%Wk- iRft|:l« 
fS« 'fa-'lili-S, ite w*® .fsttai *#• tit# 
«##«©% »f 'Wfrn. mteim mi Mwmm,, 
S%J*sf« #f" Urn l3^rt»«t-
Sti.s espitlawet* *»» pi,mmm€ i& Aelsswia# at 
mm0c . ttaa m« f#r ytwlAM: th« 
«i«p®r mm m%* It wfcf- Mm plMmmi at th# 
mm® ti»«.» th® #f i^fc m a^ tlt« »# eitiMw sni 
ts m :m9ox^ nsmt- m Amf% 
hormme m-mxitmg m psri&<S. At t' 9$ "te 'Sf« IftSS, 
9m tk« fiarst 2 tfe« hm^mn wr# 'kj^ t «t t««t ©«• » s^ 4at«®«s# 
i^ ttofli. «iii#h l»t %««t S#%@i«ta»€ tn « pPBiialsaif tiHtotl «f' wmkm* 
vrmem llt« ffttt ftt niial' w«« esllgA weA® f®s* a 
pertot 9t twf *tdk#t lai'tasf- t^A ft* aitr®t«a-fr«Hs panflSsa: ef ttt# 
wA* -tswapwtti tft mm% fm' lit# 
mm fs»lis^#4 % ft 1i» j^ riod ©f **«i.i» wfk* «€ «. 
Tr««k»' lerlod «f la Mtfe tk«M pt!pi©i»». mmg  ^
<»Kr«»««4. M, "ttt# ®:f '•feiafi wifc* fftfiM* lit® ter#(W 
'w&Te ftlXswRel %o f®* « iaylMg '^ lek tt»e 'tretir® 
V 
•Qpi^ in  ^ i^a-kssaa©® rAtloft, 
Wsmm li»i 
•&# !»«»# ta kwip« 
m»#i far f«tm wm  ^mm tb# telad. fiafw* Bsilt 4 .ffissBri 
-oMt ta &&1.0M, i.6»S If-M pew®®# «| 
ttk® -ti^ g €#l£iiwy, Wikm imm W ^mwe #14, is e#ldy* «f»4 1S»S 
fci«fts -md tfM jmmAm wfesn 4«3.t?«r®i.. W t^k h r^mw w-w# 
#01  ^«.4 -t* »t I&# ## Us.® 
Stablin# «:i l^ ttipwat 
a^- hmmmg wmrn- «ai 1* « ©f m #l,i fimm 
•feaa m  ^ l^ i*f Ite*. Cs»# M,gm» tJ a# aeoafi®  ^ms mhsm.t 
SO t<em% Igr KJ tt .Itesi, » -e«w«t fl«.ot,. Bi#*® «®3P® iwtll, -wtalowi m. 
tti# eife»4 «Rt «•«% s# maM t®©!*® «« mrth mA 
««»•& fe® wtmimfmi, tk» «i tte#- iitayfi *watt3*t«S"®* 
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r/g. 6. Nitrogen Intake and Output 
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Fig. 7 CALCIUM INTAKE: AND OUTPUT 
KLY: Full length of column indicates calcium output. 
• - Output in feces, mni - Output in urine. 
Portion up to dotted tine indicates calcium intake. 
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Fig,B PHOSPHORUS INTAKE AND OUTPUT 
KEY: • - Output in feces. 
Portion up to dotted line indicafes Phos. infake. 
Note- Output in urine too small to picture. 
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